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Основная задача любого военного педагога на каждом практическом занятии, наряду с обу-
чением своему предмету, − научить человека думать. Педагогический опыт показывает, что 
нельзя на практических занятиях ограничиваться выработкой только практических навыков и 
умений решения задач, построения графиков и т.п. Курсанты должны всегда видеть ведущую 
идею курса и ее связь с будущей практической профессиональной деятельностью. Цель заня-
тий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной ра-
боте жизненный характер, утверждает необходимость овладения опытом профессиональной 
деятельности, связывает их с практикой жизни. В таких условиях обязанность преподавателя 
состоит в том, чтобы больше показывать курсантам практическую значимость ведущих научных 
идей и принципиальных основополагающих научных концепций. 
Комплексный подход к решению поставленных задач, при котором каждый предмет служит 
общей цели подготовки грамотного специалиста, связан с развитием творческих способностей 
будущих военных на уровне современного развития. Этот подход является одним из опти-
мальных решений современного высшего военного образования, повышает интерес к предме-
ту и знаниям, вырабатывает самостоятельность и самооценку собственного труда 
Выход на новое качество подготовки будущих военных специалистов военно-технического 
факультета по инженерной графике видится в переориентации учебных планов на широкое ис-
пользование самостоятельной работы курсантов, под руководством преподавателя в особен-
ности на младших курсах. 
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Предметом начертательной геометрии, как известно, является научная разработка и обос-
нование, теоретическое и практическое изучение способов графического построения изобра-
жений пространственных форм на плоскости и графических способов решения различных по-
зиционных и метрических задач. 
Способы построения изображений трёхмерных объектов на плоскости – ортогональных проек-
ций, получивших название эпюр Монжа (Épure – от фр. чертёж, проект) и изучаемых в начерта-
тельной геометрии – основаны на методе проецирования (образование чертежа по методу Г. Мон-
жа). Метод позволяет по чертежу воссоздавать пространственные образы предметов, опреде-
лять их взаимное расположение и размеры, моделировать и исследовать различные техниче-
ские формы и конструкции. Начертательная геометрия развивает пространственное воображе-
ние и мышление геометрическими образами, необходимое для профессиональной деятельности 
инженера при решении различных технических задач, выполнении и чтении чертежей. 
Начертательная геометрия – первая инженерная дисциплина, с которой начинается техни-
ческое образование будущего инженера. Трудности в ее изучении связаны с особым соедине-
нием логического мышления и пространственного воображения, которое, по словам выдающе-
гося русского геометра Н.А. Рынина, «является ... таинственной и мало поддающейся изучению 
точными науками способностью человеческого духа...». Соединение этих двух возможностей 
человеческого ума создает новый уровень мышления – пространственное мышление, которое 
дает возможность оперировать образами в пространстве и без которого невозможны любая 
инженерная деятельность, инженерное творчество и технический прогресс. 
При изучении начертательной геометрии решается несколько основных учебно-инженерных 
задач: 
• усвоение понятий начертательной геометрии и создание графической базы данных изо-
бражений геометрических элементов; 
• усвоение способов и правил построения изображений пространственных форм на плоскости; 
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• развитие навыков создания пространственных образов предметов на основе логического 
анализа их изображений, т.е. развитие пространственного мышления; 
• усвоение способов и алгоритмов графических действий для решения различных практиче-
ских метрических и позиционных задач на плоскости; 
• получение навыков применения методов и понятий начертательной геометрии в решении 
задач геометрического конструирования в практике автоматизированного выполнения черте-
жей и инженерного компьютерного трехмерного моделирования. 
Умение выполнять чертежи и решать различные практические технические задачи в компь-
ютерных графических системах возможно только на базе начертательной геометрии, поскольку 
программное обеспечение основано на теоретических положениях, понятиях и способах реше-
ния геометрических задач, изучаемых исключительно в начертательной геометрии. 
Решение первых трех задач требует знания теоретических положений начертательной гео-
метрии и умения выполнять умственные операции абстрагирования и анализа элементов изо-
бражаемого предмета, а также умения по заданному чертежу создавать пространственный об-
раз изображенного предмета, что требует навыка выполнять операции графического анализа 
изображений и графического их синтеза для создания цельного представления о предмете. 
Графический анализ геометрических элементов предмета или его заданных изображений воз-
можен в том случае, если сформирована база графических данных об изображениях отдель-
ных геометрических образов и их взаимных положениях, используемых при выполнении чер-
тежа – точке, прямых, плоскостях, поверхностях и т.д. Графическая база данных в памяти дает 
возможность изображать любые геометрические элементы и их всевозможные комбинации, а 
ее создание возможно только на основе графических характеристик проекций этих элементов, 
которые мы назвали графическими опорами. 
Графический синтез изображений предмета на чертеже на основе графической базы данных 
позволяет считывать с помощью графического анализа заданную информацию и включает ра-
боту пространственного воображения, объединяя плоские проекции предмета в его объемный 
цельный образ. Эта сложнейшая умственная работа и есть пространственное мышление, раз-
витие которого и происходит в процессе изучения начертательной геометрии. Сфор-
мированная база графических опор и развитое пространственное мышление позволяют сокра-
тить процесс графического анализа и синтеза изображений и создают возможность быстрого и 
грамотного выполнения и чтения чертежей. 
Решение четвертой учебной задачи требует теоретических знаний, наличия графической 
базы данных и достаточного уровня пространственного мышления, поскольку для решения лю-
бой задачи начертательной геометрии необходимо предварительно выполнить анализ тексто-
вого условия и графический анализ заданных изображений, построить мысленную образную 
модель задачи, определив тему задачи и графический алгоритм ее решения, и выполнить гра-
фические построения на чертеже. 
Усвоение начертательной геометрии наряду с неумением большинства студентов выполнять 
графические логические действия в умственном пространстве затрудняется также обширностью и 
новизной теоретического и графического иллюстративного материала. Проверка студенческих кон-
спектов показывает, что графические иллюстрации выполняются плохо и с ошибками, а текстовой 
материал записывается сокращенно и часто вообще отсутствует. Это говорит о том, что конспект 
графической дисциплины вести трудно. По учебникам усвоить предмет также непросто, так как 
материал перегружен поясняющими графическими иллюстрациями и описаниями. 
Решение всех пяти учебно-инженерных задач в процессе обучения начертательной геометрии 
требует изменения традиционной методики изложения курса, позволяя активизировать и развить 
логическо-графические свойства ума и его возможности пространственного воображения. 
Основой вводимых в данном учебном пособии изменений является тематическая модульная 
структуризация материала начертательной геометрии с четкими графическими характеристи-
ками геометрических элементов и алгоритмизацией графических действий по задачам каждой 
темы: определение модульной структуры каждой темы начертательной геометрии; определе-
ние графических характеристик каждого модуля; построение графических алгоритмов для вы-
полнения чертежей и решения типовых задач по каждой теме; разработка модульных графиче-
ских структурных схем по каждой теме. 
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Структурные тематические схемы, доведенные до каждого студента, позволят сократить 
время на конспектирование излагаемого материала и увеличить время на выполнение черте-
жей и пояснений к ним. Структурные схемы также можно выдавать студентам для ознакомле-
ния с темой каждой последующей лекции, чтобы они были подготовлены к восприятию нового 
материала, что, безусловно, повысит результативность обучения. 
Практика применения данной методики, включающей первые четыре из перечисленных 
пункта, повышает усвоение начертательной геометрии студентами, о чем свидетельствуют 
владение ими материалом и подход к решению экзаменационных и зачетных задач и оценки 
студентов с относительно небольшим количеством неудовлетворительных баллов. Составле-
ние модульных структурных тематических схем является следующим шагом в разработанной 
методике изложения начертательной геометрии, и мы надеемся, что их внедрение в практику 
обучения, наряду с уже наработанными методами, позволит повысить качественный уровень 
усвоения начертательной геометрии и развития пространственного мышления, необходимых 
для изучения дальнейших разделов инженерной графики, специальных технических дисциплин 
и профессиональной деятельности. 
Начертательная геометрия как основополагающий раздел учебной дисциплины «Инженерная 
графика» изучается вначале. Последующие разделы дисциплины – «Проекционное черчение», 
«Машиностроительное черчение», «Инженерная компьютерная графика и моделирование» – изу-
чаются позже в названном порядке, но могут изучаться и параллельно с начертательной гео-
метрией. Таким образом, инженерная графика, является объединительным курсом, неся основную 
нагрузку в графической подготовке инженера как важного компонента его общепрофессиональной 
подготовки. Она входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин подготовки 
специалистов с высшим образованием по профилю образования «Техника и технологии», по на-
правлению образования «Экономика и организация производства», по группам специальностей 
«Преподавание технологии» и «Профессиональное образование». Глубина изучения отдельных 
тем начертательной геометрии может быть различной, что устанавливается учебными програм-
мами по инженерной графике в зависимости от направления и профиля специальности, коли-
чества часов, выделяемых на изучение дисциплины, её расположения в учебном плане. 
Традиционное изучение разделов инженерной графики и особенно раздела компьютерной 
графики и моделирования должно быть согласовано с изучением предшествующего им или 
изучаемого параллельно раздела начертательной геометрии. На протяжении всего периода 
изучения дисциплины должна постоянно подчёркиваться взаимосвязь обоих разделов черче-
ния и компьютерной графики с начертательной геометрией, а изучение тех или иных тем долж-
но вестись после окончательного изучения соответствующей темы начертательной геометрии. 
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Проблемы в графической подготовке специалистов с высшим техническим образованием в 
современных условиях − это: 
− обеспечение учебного процесса по дисциплине учебным временем в достаточном объеме, 
причем как аудиторным, так и отводимым на проверку контрольных работ, а также выполняе-
мых в домашних условиях индивидуальных графических заданий (учебные планы специально-
стей в некоторых семестрах их просто не предусматривают); 
− существенное ослабление графической подготовки на довузовских ступенях образования; 
− преобладание в группах студентов с низким общим уровнем подготовки, полученным в 
общеобразовательной школе. 
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